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UMP terus tradisi gotong-royong seqia juadah berbuka 
KUANTAN - Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) terus mengekalkari 
liadisinya di bUlan Ramadan de-
ngan bergotong-royongmenyedia-
kan juadah berbuka puasa dan ber-
buka puasa secara percuma di 
kedua-dua kampus di Garnbang 
danPekan . . 
Judah berbuka puasa dihidang-
kan menggunakan talam kepada 
warga kampus yang berbuka puasa 
di M~jid UMP. 
Naib Canselor UMP. Prof Dato 
Seri Dr Daing Nasir Ibrahim berkata, 
penyediaan juadah berbuka puasa 
disediakall dengan kuantiti se-
banyak 1400 pelajarmanakala untuk 
juadah sahur disediakan di antara 
200 hingga 300 orangmahasiswa di 
UMP Gambang dan Pekan hasil 
sumbangan dana Endowmen 
MyGiftUMP. 
"Sumbangan ini merupakan 
hasil pengumpulan sumb.angan 
dana, tajaan orang perseorangan, 
badan korporat dan orang ramai 
menerusi inisiatifMyGiftyang diper-
kenalkan di universitiini untukman-
faat mahasiswa . 
"Ini termasuklah pengurusan 
perryediaan juadah berbuka puasa 
(Iftar ), moreh dan sahur sepanjang 
bulan Ramadan ini;' katanya. 
Hadir sama, Tunbalan Naib 
Canselor (lfal Ehwal Pelajar dan 
Alumni), Prof Datuk Dr Yuserrie 
Zainuddin dan Pengarah Pusat 
Islam dan Pembangunan Insan 
(Pirnpin), Dr Mahyudin Ismail. 
